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Doable 
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aod liclotar do70 are alMad for - will -.. ... ,...itt1aa - ,..tvaJ TOM B. NEl!!S 
All,_-ta_......tl>atd>up� .......... -... ... _,._ ,..._,,_ 
of ....... ...._. pnw:tlce -"lac· m. otim.U. Lot oa _., aod .. ...,. LINCOLN 
a. "" .. .- 1o - blo<t, _. "" - Jala 111 ,.. .,..... ,. ... . - an 
, ... alMad la - a ..... ,... of .... d"11 u--. - ......... . - ........ ....... """ .... --........ � 
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•In Luse Batra t.... dlo ............ ...... with .. -- -X...,. Ill. P. -- Parria: "J>r.odDdftc A-- ltator-
..ia. - ..... a -in. - at tobuHnto• .... chaptan .. ..... 
Alao Bait Cuoo "" Band .... 
DR. WlLLLUI• B. TYlll 
DENTIST 
lolu>aton Block 
ADAKB LADil!!S TAILOIUNG 
Wo ...U &Ila bottar credo of Ladieo' 
Soito, C..ta and 0-
8-lallao la Per Won ...i ..,,., o 
complelo llDa of 1UP ...... 
Woolezui and 8Ub 
Woot !Ida ..,. ,_. IOI 
BllADING'S BLECTlllC SHOE 
SHOP 
DR. 0. C. BllOWN 
__..,. opponalqo. WB..- TO l'&JIPAU -ta f .. ooa - aod fi>• ,,_..., Aad w. ,....,. lo not -t POS GIYlHG .. PAJITY • .u..i ........ - ....... lcla., NEW CBAltLEllTOM .oua - ... cttto - � Aro 7" ...... .. ct-- ....... - f•tutac .......-- --. poi>-
W. E. HILL 
& SON 
__ ..... __ ... _ •ro ,.. pluaiac u ·-•! lldt7aadpattlaaU.._....,...i 
m. off ... • &loo aw.de lold l>aff C... .. &loo lllll'ar7 aad - - -· _,.., "Paino ...i p-· 
--U..- uzielJ'utMfrall,. -.,, ct- all - of --- f 
AND BAllllllll IBOP 
w ... - ....... 
oot l'lrl - w-tat ,_ lo - "Tllo "'"7 ..a.,• � Palaa ...i fain ,_ - -
.. 
wl&lo tM ,.- � -.,.. N� will ct--,......_• - Uoo &loo Ladloo 8- 1-i and ----------� _ .. Tllo t...it7 - aot ..-.... --• and - .._ w-·a _ eo._....,. ...,a.. 
ill' - ...... ri\7 ., - ·- °""-'' - .,, PuV p- -t - -
Uoe; W. lo &loo -lo' .,.. II and -0... °"""""' - Ill N...i 
- .... &liq - - _, _,. . ..... ... - i-N a.I- ., OMluol -
� Ille ... ti -- la "loalAl 0- ... a._ 0... - - at tM Ball --,. 
W. Ill. BIUGGI 
UAL J:ITATJ:, LO.ull 
AND INluUNCS 
Sile w for Candiu 
Ju Cream and Fruits 
11le CA»llece Restaurant 
C. I. BIRCH 
The Boston Store 
Always the very latest styles 
in Ladies and M. 
Ready-to.-W ear 
North Side of Square 
KEITH BROS. 
BAKERY 
UPPLY PllMBBllTON BALL 
W1TB ALL THBlR BAKED 
GOODS 
Qallty i. tile - of 
oar 








D. G. CO. 
7 Chai,rs 
No Waiting 
For Your Beat Home Made Candies 
Ice Cream, Ices, Brick Cream , 
Fresh Salted uts of all kind 
............. .,J...._ ... .. te 
The Corner Confectionery 
A - .... - .. a-- I '.���������;;;;;;������� :.- r.1¥� .... =:: I - --"'Pal. -o wuu..� ...i a-too . ,,,. ..,.._ .... 
...... - .... .... llalN. 
TM .-1 - <I THI: 
Hswa.... ... ""°'•­
...- "1 llr. ...i lln. AAlor at 
•:» - Tllancl.a7 .. ..i..  
DU·U·NO? 
EVER EAT CAFE 
Ea t Side Square 
We Feed the Hungry 
WEATERS 
E. I. T. C. Colors 
Made in coat style 
Shaker Knit, hand fashioned 
Collars and Pure Wool 
$10.00 




Eut Side Square 




The Renll St re 
Drugs, Stationery 
and School Supplies 
MADE TO llBASURB CLOTHl G 
Cleaning Pressing Repairing 
Gift • a trial, AD wen ,_.,..._. 
............. 
MATDID D.AILT 




AJlO G TD GOLD" 
Aleo � ancl Na•• 
--­
lHUISDAY 
Derodt, Ptlilli,. In tha 1uper-IJariJM:r 
"HUll&ICANE'S GAL" 




Chart .. (8-fl) Jon. 1n lha 
W• Pox ProdactJon 
"PARDON MY NERVJ:" 
Aleo ""Cold feet .. , a two reel 
Ed11tCAtlonal Com.¢1 
llOICDAY 
Mu Murra7 in 
"PEACOCK ALLEY" 
Her bHl a.nd nMMl beautifu.l picture 
Aleo Na,.. and Comedy 
RTH!REX 
........ ... u.an 
... 
SATIJIDAY 
e ... Boy Wilham• In 
•VENGEANCE TRAJU" 
A ft•a r.el Weit.em 
Aho lAe Moran ln 
"':"BE RUBBERNECK" 




v-- - "' - ,_.. ,... 
1orci- ..... a.W...at&L-. 
•. lb. - •-i.s•laoll· 
__ ,_,_ 
a-loo Aa., U. f1I L �,.. 
... ..... at ...u-.i ,..,_ ..- old --- at .. 
w1o,....1a1eo1.,, .. , T-.0 �. 
The Style 
of Today 
�..... Pu11M1-la ..... •.WW•t 
...... bmlaJ', 
Cllarloa PnlMr - - -
UrlloM-7,._ Z. L Wta 
T B N -Pol,.. __... om . ees x1ao ·-�., ... u.-.. 
oltJ' of ai-.... .,,.. U.. .- f1I Miao 
n.o ..... 1ut ..... Merchant Tailor 
..... 11-11, UMler 8a.d 
T.W-ID 
ALTllltlNG, RAP AJRING, 
,..,. aad .... KemtJ ..... CWldM 
·- of ParUo Yiolleol Loelao ·­
,.......,. 
Mra. ll&rrin ,........ i.o.. 1ut 
..- from u ui.wMd natt wit.Ill re&­
aLiY• iJa ColorMlo. CL.BANING. Pllll8SING 
TablU.. o...rick and V•ta BW.. 
_________ ...,.""',.... :'.""s.::.i old .... .. - "' E. 
C 1 S 1 J 1 ' LovlM lllq, t.o.U. and Gartndo ol ege ea ewe ry shark•" 0o ... u- ,....., and 8arilda 
Tftlpi.. rielt.ed hCNH folll o•• 8.n-
Brooch Pins da:>...  o·na1. and Gctrada Nick· 
tll wen dln.ner ,,...i. at the Hall 
S.tu..rdaJ. 
Mb.a satori..  Lov.IM 1111-.u, Glenn 
Moore., a.nd Buch O.bom mo\oNd to 
Part. Mooday. 
Maodelin• Scott. Ra\h Clark., J.M.. 
Y""'UliftaTomWr Stetson Hats 
That'• the reMUU we pu.t 
ltlaotock. 
Our � • to buy aod 
..u th. ...... - .._ ,... 
will like. 
T.- Wre is • knit ;..�kd 
of __ and ........ 11t7. 
It •u n:lnl-wa.nbtb prmml 
tMt � 90 -�111ou. Al"C •lad 
to w-t It. 
LooU Uke a mill..., dollan 
... ..... aa1, 
lAQ .tw r...w. lulu a.a,.. 
_ .... _a ___ 
fnd ... tri•, •rrlal•la• lt-
..U U.. ........ ""4 it ia. 
TIM qa.tion of bowinc 
WkN to ftnd \oftS Mrric9 wit.II 
... utn. style and uaa.J'bMM I• 
pft"lll&nnl11 ant•ued when a 
ma.n M11 a St.etaon. • 
W • ha•e ne•e.r ..an a t\ner ••· 
net7 of b&oc.b and Uadtie than 
U. U.. .,... Fall 8t.ei.u jut 
u.-c-ked at our ...... 
$6.50 to $9.00 
WINTER CLOTHING C0.1 
m sterling silver 
gold filled 
and solid gold. Ii• Cook. John S<hmaeble, CUrtao 
&ou. a.od Mr. and Mn. Ralph Adam• ll'..il•••••••••••••••!l!!lm!!!5!!!5!!E!!!:imi5I 
RINGS ::r: .:-::�: ;:��� •,.eta· � ...... -----. ..... ---...... --==--------
Mr. and Mn. X.ocb, Miu Alma 
in gold and silver o; .... ,, w;.. EIUnsto•. and ••· 
Crowe were dinner pMta al tba Hall 
s...sa, . 
AUr-.d lkl'layan, captain of laal 
year'• T C. h!P .chool elffen. l• a 
Cottinuban otodent at Knox Coll- thio fall. He h .. wriu.an to .om• of hi.a Ch#l•ton fnenda that h1 .. well pl.....S with 
ha. new enrironmenl. 
The Kodak Store 
Kodaks and Supplies 
Bring us your developing 
Everything for My Ladies Toilet & Linder ni:�i�= ��"� �a�.; "' u.. s.....- eip s.11oo� hu On the R ' D C .,,..llod at E. I. u a 8aturda1 otu- Comer oger S rug 0, 
�--••••••••!tB••!l!!l!!EIEll••••H•lli\'ii 
de�,forS:i�� -:n�lled Tu.day _...,, ,,,,.,,,,,,....-----------------..... -
morn1nc He ia on• of the live-wire 
6E'f MORE STYLE hustlen •round k.bool, havins HO"ed)1J55l•••• •••••!E!!!E!!!!1!5!;=:=:;=:=a=:=e=e=:=;j 
IN YOlR FAl.L CWTHES 
y .. set •• ,. qaalllJ here too; 
Hart Schaffner & Marx 
1-t•t •Me• ia rk:ll i•"rtff an4 do•Nt1c woolen.. You 
__., by wurias ud1 delhn: aa4 look ht-Un and rttt better. too. 
FALL SPORT Sl'ITS 
Ther'r• l'ood; belte4 
buka; Nit• all 
arouatl; ?\orfolb; 
l'H•t "•lun at 
f Al.I. ontRCOATS 
,,.., onH: In ••i•­
corda. Ral'l•u. 
ChutPrhW bf.It� 
•tylN and plain. 
$25.00 $45.00 
Linder Clothing Co. 
Northw .. t Comor of Squar•. 
laat year 1n aevuaJ rHpon1ible rolu. 
E. I ta 1lad that 1t hu him b&clr in 
lh• fold acain. 
Raymond Cook '19, principal of 
Hernclt H S. vmt.M .c.hool and 
viewed the football practice Wedn•· 
doy 
Mr Lord ha• been away from 
..:-hool on a bus1neu trip tince Tue.­
day He t�nl the middle of the 
week 1n Iowa, and ttopped otf in Cb1-
caeo Saturday on hia homeward trip 
Gle.in Hackett renewed old -.e­
qua1ntancu at .cbool WednMday be­
'°" 1 .. v1ns Thur.day momin1 t.o 
continue hi.I education at the Unl•er-
11ty of Ch1ueo. 
Harold Hutt.on, a member of t.1'e 
football team 1n the rood old days 
when we uaed to bN.t eTer)' aleYtm 
that <&me a.Iona. wu a •111tor at 
achoo) Thunday 
Jamea Lynch. bealtet.bt.JI forward 
Uld b&.H.bell 1horutop, 11 amonc the 
m11aanr at E. I lhia fall. It ia hoped 
Togs for the Cainpus 
""Wllere are you rolng, my pretty ma.id?" "I'm go-­
Inc ahopplnc for my Campus Top. air:· •he aaltl. I'm 
colnr to Parker'L They apedallu In tollqiatt appattl 
at very mod08t prlca, you know." So on sh• tripped to 
our Glrlo' Sbop. and this la what she boughl-a awanky 
Mohair topcoat, a Prunella cloth oklrt and two bright 
&llpover sweaters. and a smart Jersey dreu lo •·ear on 
the cam.pus.. Sile didn't forget a clever cloth frock or 
chic alllt frock for aororlty ttaJ1. A fur-trimmed •uit to 
wear to town and a boutrant danclnx; frock for frater­
nity fonnala ..,mpldtd ber oulfit. 








We wjd lo extend an invil•­
Oon to you lo make this store 
of oemn In any way -Ible. 
We can care f.,- your Shoe 
wanta and wtu In tho best 
-'ble 11tUMr-but tho Idea 
of oervl<e to you predoml­
nal• an tloe. 







�e ;�!� �:·.::•;:. h
� 
��------------------------­
::��ll �:e:�!-:O -=-� u:':!�: 
ill••••••••&;;;;;;;;a;a1&E!!!!!i:S=:;;c:;;;;;;;a;;;aa==:1 
nwnns Khoo! l!Onnect.ed wt.th th• 
Un1venit1 of Cincinnati, at the ti. 
�nnins of the wtni..r term. lilr 
Shafer wu a membe:r of tlM M>pho­
more cl.us al E. L. and will be miued 
by the claN a.nd tha llC'hool. 
GYM CLA88118 BBGIN won 
-x-
w . Tba 17mnuhua cl ...... ban been e are equipped for ••can; • ..i_ •nd ........ on their ...  k 
h . 
. for th11 t.erm. Tb• bo1• will conc.n­
t e cleanmg and fin- """' 111 .. , •••rsr ..... .ni. 1um1na 
• h • . the rudlra.nla of buket.b.ll AU of IS 1ng of Silks, vel- th• m•n "ho an not m•mbon of u.. 
footb.11 1quad are required to dnot. vets, and plushe1:1. t"o 111m porioda -h """ ... 111;. 
sport, e"9pt U.O.. who M•• com­
plet.ed two 1-.n of ph)"akal edaca­
tlon and t.ho9e uc...S on a phyal� 
Wt call for and <S.11.er. 
clan'• reieommendatSon. Sb. bu.llet­
boU ,..,.. ha" baen orpnbod, and 
R. W estea1.·-er '::: ���' "'t;,::!:.: � .,..-, the put weH. DO ....itl • ..,.. ,.._ 
A special welcome to Teachers College 
Students 
Millinery of Quality and Style, de­
signed with beautiful metal trimmings 
Ostrich and Velvet flanges. Hats of 
beautiful colors, of Velvets,Duvetyn's 
adorn the season's best. 
We make hats to order. Workman­
ship and satisfaction guaranteed. 
Blake's Millinery 
� �. Slulp bt C.NtM:tion. 
Phoee.cM�....... , ...................................... ... 
